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Электронные информационные ресурсы библиотеки Полесского 





Доступ к представленным электронным информационным ресурсам библио-
теки: локальные базы данных - возможен с компьютеров сети университета. 
Интернет-ресурсы — компьютеры с выходом в Интернет. 
По вопросам доступа к электронным информационным ресурсам обращаться 
в информационно-библиографический отдел библиотеки, корпус № 3 
 (ул. Пушкина, 4), каб. 3217, тел.: 31-08-70, 





Компьютерные информационные технологии и высшая математика 
 
        Информационно-библиографический отдел библиотеки, зал 
электронных ресурсов Полесского государственного университета 
обслуживает читателей на основе использования универсальных и 
отраслевых баз данных в удаленном режиме и локальной сети библиотеки. 
           В современных условиях умение находить и использовать нужную 
информацию в учебном процессе, научной и производственной работе 
является обязательным элементом подготовки специалистов высокой 
квалификации. Без этого трудно ориентироваться в растущем потоке 
информации и невозможно эффективно решить поставленную перед высшей 
школой задачу воспитания у студентов и преподавателей стремления к 
постоянному углублению знаний, к самообразованию. 
        Краткий справочник «Компьютерные информационные технологии и 
высшая математика : электронные ресурсы» позволит пользователям 
сориентироваться в многообразии информационных ресурсов, имеющихся в 
библиотеке. 
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